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SEBAHAGIAN peserta program Pemindahan llmu (KTP) Kindy. 1 ~~CitA\~t~) ~~.)ei."1 ~lh ItS 
Pendedahan terhadap 
kemahiran komunikasi 
menggunakan bahasa 
Inggerts di kalangan 
·pengasuh Taman Asuhan 
Kanak- Kanak (TASKA) 
dengan kan~-kanak 
dianggap penting untuk 
pembentuk minda di awal 
usia 
Sebagai pendedahan 
seramai 120 peserta dart 
seluruh negeri ini terpilih 
mengikuti Program 
Pem.i:ndahan llmu (KTP) 
Kindy yang memberikan 
pendedahan lanjutan 
bahasa Inggeris kepada 
pengasuh. 
Ketua progr_am Dr Noor 
Raha Mohd Radzuan 
berkata, KTP Kindy 
berbujuan memberikan 
kem.ahiran bercerita selain 
motivasi .kepada peserta 
untuk terus mempelajari 
bahasa Inggeris. 
Katanya,programibu 
membantu meningkatkan 
lagi tahap keyakinan 
berbubur dan bercerita 
menggunakan bahasa 
Inggeris seterusnya · 
mengaplikasikan 
kemabiran setiap kali 
diadakan bengkel unDuk 
pengasuh. 
"Saya berharap satu hart 
rianti semua pengasuh di 
negeri ini mampu · 
menggunakan bahasa 
Inggeris dengan bai.k ketika 
mengasuh kanak-kanak, 
kemabiran itu dapat 
menambahkan lagi 
keyakinan ibu bapa yang 
menghantar anak ke 
TASKA 
